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SMRTNA OZLJEDA RADNIKA KOD
MONTA@E KROVNE KONSTRUKCIJE
U sije~nju 2006. godine, za vrijeme obavljanja
poslova monta`e krovne konstrukcije na
poslovnoj gra|evini, poginuo je radnik Z. M.
Analiza ovog doga|aja temelji se na nalazima
nadle`nog inspektora rada za za{titu na radu
Dr`avnog inspektorata u Podru~noj jedinici
Osijek, koji je obavio o~evid na mjestu doga|aja,
inspekcijske nadzore te poduzeo propisane mjere.
OPIS DOGA\AJA
Poslodavac - obrt K izvodio je radove na
privremenom radili{tu: izgradnja poslovne
gra|evine – prizemnice s klasi~nim krovom.
Neposredno prije nesretnog doga|aja obavljali su
se radovi na postavljanju krovne konstrukcije od
jelovih greda, odnosno postavljanje rogova na
podro`nicu. Radove je obavljala petorica radnika,
na na~in da su dvojica radnika donosila drvene
rogove i dodavala ih, preko fasadne skele na kojoj
je stajao jedan radnik, dvojici radnika koji su svaki
sa svoje strane namje{tali i zakivali rogove na
podro`nicu. Jedan od dvojice radnika koji su
u~vr{}ivali rogove na podro`nicu ujedno je i
rukovodio radovima, bio je to poslovo|a Z. M.
Nakon monta`e jednog roga mjerili su udaljenost
du` podro`nice za monta`u slijede}eg, kada je Z.
M. izgubio ravnote`u i pao s podro`nice na
betonski pod s unutarnje strane gra|evine,
visinske razlike 5,2 m. Pri tom je zadobio frakturu
baze lubanje te je umro na mjestu pada.
Od brojnih nedostataka koje je utvrdio
inspektor rada, navodimo samo najva`nije koji su
izravno uzrokovali smrt radnika:
– Radnici su obavljali poslove na
postavljanju krovne konstrukcije (rogova)
stoje}i na betonskom serkla`u {irine 30 cm
na visini 4 m, a povremeno na jelovoj gredi
podro`nice presjeka 20 x 20 cm na visini
5,2 m. Pri tome poslodavac nije osigurao
odgovaraju}u za{titu od pada s visine kao
{to su radne skele, prihvatne skele i za{titni
pojas s u`etom za vezivanje za rad na
visini.
– Z. M. je radio za poslodavca K na temelju
ugovora o radu na neodre|eno vrijeme na
poslovima zidara i tesara za {to je stru~no
osposobljen u obrazovnoj ustanovi, a uz to
je obavljao i poslove poslovo|e.
Poslodavac nije utvrdio ispunjava li radnik
propisane uvjete zdravstvenog stanja i
psihofizi~kih sposobnosti za obavljanje
poslova tesara na visini, a koje je obavljao
neposredno prije nesretnog doga|aja.
– Poslodavac je inspektoru predo~io uvje-
renja ovla{tenog trgova~kog dru{tva za
poslove za{tite na radu u kojima se navodi
da je Z. M. osposobljen za rad na siguran
na~in za obavljanje poslova zidara i tesara i
za rad na visini, ali nije mogao predo~iti
ocjenu prakti~ne osposobljenosti za rad na
siguran na~in. Ovla{teno trgova~ko dru{tvo
nije upozorilo poslodavca da provjeri da li
radnik ispunjava propisane uvjete zdrav-
stvenog stanja i psihofizi~kih sposobnosti
za poslove s posebnim uvjetima rada na
koje je raspore|en prije nego osposobi
radnika za rad na siguran na~in, te je
provelo teoretski dio osposobljavanja i
izdalo uvjerenje, ne znaju}i pri tom da li se
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Z. M. mo`e rasporediti na takvo radno
mjesto u skladu s propisima. Daljim
provjerama inspektor je utvrdio da ovla-
{teno trgova~ko dru{tvo nema propisano
rje{enje Ministarstva gospodarstva, rada i
poduzetni{tva za obavljanje poslova ospo-
sobljavanja radnika za rad na siguran na~in
i ne ispunjava propisane uvjete za te
poslove. Slijedom svega navedenog inspek-
tor nije prihvatio predo~ena uvjerenja kao
vjerodostojne dokaze da je Z. M. ospo-
sobljen za rad na siguran na~in za
obavljanje poslova tesara na visini.
POVREDA PROPISA
1. Vlasnik obrta K kao odgovorna osoba kod
izvo|enja radova po~inio je te{ko kazneno djelo
protiv op}e sigurnosti opisano u odredbama:
– ~l. 266., st. 1. i ~l. 271., st. 2. Kaznenog
zakona (N.N., br. 110/97., 27/98., 129/00.,
51/01., 111/03., 105/04. i 84/05.) jer nije
prilikom izgradnje krovne konstrukcije
nabavio i postavio radnu skelu ili prihvatnu
skelu ni nabavio za{titne pojaseve za rad na
visini i osigurao da ih radnici primjenjuju
pri radu, a {to je bio obvezan u~initi
sukladno Pravilniku o za{titi na radu u
gra|evinarstvu, sve u namjeri da smanji
tro{kove izgradnje i time ostvari ve}u
nov~anu dobit za sebe, te je time
prouzro~io smrt Z. M.;
– ~l. 266., st. 2. i ~l. 271., st. 4. Kaznenog
zakona jer je propustio provjeriti na
propisani na~in da li radnik Z. M. ispunjava
propisane uvjete za obavljanje poslova
tesara na visini prije nego {to ga je
rasporedio na te poslove, te ga je ujedno
propustio osposobiti na propisani na~in za
rad na siguran na~in kao i provjeriti
njegovu prakti~nu osposobljenost, a {to je
bio obvezan u~initi sukladno Zakonu o
za{titi na radu. Ovi propusti dodatno su
u~inili neizbje`nim smrtno stradavanje
Z. M. jer je, uz nepostojanje tehni~kih
za{titnih mjera, upitno bilo i njegovo
zdravstveno stanje i psihofizi~ke spo-
sobnosti za obavljanje tog posla kao i
svijest o opasnostima i mogu}im poslje-
dicama za njega ako obavlja poslove na
nepropisan na~in. Utvr|ene ~injenice
stavljaju u sumnju i da li je stradali radnik
imao potrebna znanja na koji na~in je te
poslove trebalo obavljati da bi se sprije~io
ovakav doga|aj.
2. Odgovorna osoba u ovla{tenom trgova-
~kom dru{tvu, koja je potpisala uvjerenja o
osposobljenosti za rad na siguran na~in radnika Z.
M. za obavljanje poslova tesara na visini, po~inila
je kazneno djelo protiv vjerodostojnosti isprave
opisano u odredbama ~l. 312., st. 1. Kaznenog
zakona, jer je svojim potpisom i slu`benim
pe~atom ovla{tenog dru{tva ovjerila neistinit
sadr`aj isprave – uvjerenja, odnosno da su
uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran
na~in radnika Z. M. izdana na temelju Zakona o
za{titi na radu.
PODUZETE INSPEKCIJSKE MJERE
Tijekom o~evida je inspektor, temeljem ovlasti
iz odredbi ~l. 59. Zakona o Dr`avnom
inspektoratu (N.N., br. 76/99., 96/03., 151/03.,
160/04., 174/04., 33/05. i 48/05.), donio rje{enje
kojim je zabranio poslodavcu K nastavak radova
na krovnoj konstrukciji dok ne provede propisane
tehni~ke mjere za za{titu radnika od pada s visine
te dok ne provjeri na propisani na~in da radnici
koji }e obavljati poslove monta`e krovne
konstrukcije ispunjavaju propisane uvjete i
osposobi ih na propisani na~in za rad na siguran
na~in za obavljanje poslova tesara na visini.
Podnesene su kaznene prijave dr`avnom
odvjetni{tvu zbog utemeljene sumnje u prethodno
opisana kaznena djela. Poduzete su i druge
inspekcijske mjere za vi{e utvr|enih propusta koje
smo u ovom tekstu zanemarili.
Nenad Pulji}, dipl. ing.
Dr`avni inspektorat
Odjel za{tite na radu, Zagreb
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